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4%ciptaan dikomersial
SenIaDg: Sebanyak 4,000
inovasi atau ciptaan cliha-
silkan universiti awam (UA)
dalam tempoh empat tahun




gi Datuk Sen Idris [usoh
berkata, statistik itu tidak
jauh berbeza dengan uni-
versiti di Amerika Syarikat
yang mengkomersialkan
4.5 peratus daripada semua
inovasi yang dicipta.
Bellau berkata denrrildan
. selepas melawat pameran·
Show Case Produk Inovasi
UPM-MPOBdi Ladang Ke-
lapa Sawit, Taman Pertanian
Universiti, UPM di sini, se-'
malam.
Beliau berkata, Universiti
Putra Malaysia (UPM) ber-
jaya mencipta dan meng-
komersialkan 109 hart a in-
telek sejak 1990 sehingga
kini dan mencatatkan jua-
Ian kasar RM52 tuta
lORIS (duo dar; kanan) cuba menggunakan me~;n peralatan E-Cutter.
Katanya, ia adalah satu
kejayaan di sebalik cabaran
yang perlu dilalui universiti
sebelum sesuatu inovasi itu
berjaya dikomersialkan.
"Pengkomersialan yang
membawa hasil jualan kasar






Pada pameran itu, 10 ino-
vasi ciptaan bersama UPM
dan Lembaga Minyak Sawit
Malaysia (MPOB)dipamer-
kan, antaranya E-Cutter ia-
itu teknologi sabit elektrik
bagi memetik dan memo-
tong pelepah sawit dengan
lebih pantas. - BERNAMA.
